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TT1 TATTYI NDIENTEJJJJU
TOMO VIL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUKV.ES 10 DE NOVIEMBRE DE UKK). no. so
A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
hu gobierno renació la prosperi-
dad que por algunos años habia6?
LA NACION SALVAOA. , para despertar el entusiasmo po- -
jpular en favor snvo, ya levan- -
Itainloel j,rito ile impeiialisino,
Su Progreso, Prosperidad y Expansión ' ya (tMmiu..,mi0 & lilH coiuhina- - DESEAMOLavadero de Cobre. estado desterrada del país, y su ji . i . i : i . ...m i:.... ..
Duron Como lasIR
manejo oe ia nacieiuia puoucu
de los negocios públicos ha sido
bajo todos puntos de vista meri
en Todas Lineas Aseguradas por
Cuatro Años más.
i j V.l(.UltATlfc cione.s capitalizadas
ó ya fonieu-landol- os
odios de los pobres
contra los ricos. Sus doctrinas torios!.
Ollas Amarillas.
Se piniiitizin !r Cíik'í Aftas.
.Nuevo .Mexico, in;I SAGINMV MFG. CO, $Uli MICH
"ustielier! "Que compare Vd., los precios pero
00000000
0000
na ot ra parle leí
fueron una mezcla decoinuiiisino.
socialismo y dema-o-ism- iie
adipiiiieron jrrati bo'a cn1 recier
ES Bryanismo y el Populismo Postrados é
Impotentes 11 Republicanismo
Trunfando.
Mejor que comparase los Efectos.I..M imnilnr.n.'
6?
é2000(p000
'100
'1
0
tas clases de la n(ciedad amerimica
Crian cana, particularmente en regio
Moho
nes del inculto y feraz occidente
donde enconl raron particular
aceptación, l'ero todas sus ar-
tes fueron vanas 'para la rrau
mayoría de la nación, la cual re-p- u
lió con sus votos el populis.
ino, el plalismo y todoslos isuios50c. MKJItttitMMflttlMNMMIIMtlMM
en (pie líiyaii tuiuiaDa su tmh- -
000
000
0m00000
Ferretería fie !a Galle fiel Puente.
lUIS I LFELD. or unIc por una tar-jeta, eon don(iociMiim ik 1 1 Ihui ajK'rfn- -
deza, y McKinley fué por
mas rande mayoria pie en la
primera vez.
IiU reciente elección fué un ver-
dadero levantamiento popular
1.0 P paraHol
B v uirtíi her
nioMit, hu precio re
rnado cuyo
brodu'H hlaneOH ó
negro!.
valor no en menos
que fe.
OOn l'oecna- -
II ánde-
la, precio regular
W.:
Ir poeunaea- -nviilla defc"v lulo de 200
yunlu partí
;ior exee- -
zón para regocijarse del gran
triunfo (pie ha obtenido el part
Republicano con la reelección
del Presidente McKinleyy el es-
cogimiento de un congreso Repu-
blicano, puése.Ns hechos son de
alta sign itieaeió u para nuestro
tci l it i o, indicando la con t luna-
ción de la protección á sus inte-
reses é indust rins que está reci-
biendo en la actualidad y que
tanto ha contribuido á su pros-perída- d.
Significa, asi mismo, la
temprana admisión de Nuevo
México como uno de los listados
soberanos de la Pníón, beneíicio
que le está garantizado por el
programa de la convención na-
cional Republicana y por la be-
névola actitud del Presidente
McKinley y del Vice presidente
Roosevelt.
LISTA No. .7
La siguiente list a de cari as per-
manece en esta, estafeta sin ser
reclámadas por la semana que
fenece el dia 1 0 de Noviembre de
1ÍHJ0.
llura Jiiim (.nn-li- HUI (.!)
( H8ll I llirll. V !' llllllllHMI 11:111 V
l iixt'V Mr O I. I iin-- ll Ii'Iíi'Pm'ii , no
ilclitriii l'rtrn M. lli k Ii
Cuiikllii Mr Millie Mnr. KwiuiimU
KiHlll Owi'll HltlHIM Mllíllt'l
Kiiilivl MlKUt'l I uIiimtiI W (;)
lie Tiilmn l.ui-l- l(ian l pon. Kiiieitn W lilliioy W K
E. II. SVI.AZAU,
en fa vor de McKinley y de los $1.122c 5cjK)r tu-nica h
de
nies me
por un de-
dal bueno
y muy
del
aluminum.
dian para
Kl buen sentido y la. inteligen-
cia del pueblo americano se ex-
presó) con voz robusta y decisiva
en las elecciones del día 0 de No-
viembre, endosando de una ma-
nera inequívoca el registro del
partido Republicano y las poli-
cías (pie ha puesto en práctica
durante los cuatro unos pasa-
dos. Nunca en la historia de es-
ta república se lia visto endose
tan unánime y tan bien merecido
como el (pie fué dado actualmen-
te á la honesta, magnánima é
irreprochable administración del
Presidente William McKinley. To-
das las secciones del pais coope-
raron para poner el sello de su
cordial aprobación á los actos de
un presidente cuyo gobierno se
señala entre todos los (pie ha te-nid- o
el pais como el más pruden-
te, más efectivo, más afort uñado
y más die.no de alabanza. Kl
pueblo de los listados l'nidos lia
tenido un adelanto fenomenal en
su industria, comercio, riqueza y
prosperidad, gracias á las sabias
medidas del PresideiiteMcKinlev,
Hermanos Rosenthal,
Precios Especiales Para Noviembre.
principios y actos de su adminis-
tración y del partido Hepublica-- ,
i i
rabio
met al
hombre, su precio
reyulnr oh 10c.
Hora, hu precio re
urular tl.W.(jo. i.as mavona?t que ios "can
por
de
1 a u a y
des estados de Nueva York,
Pennsylvania, Ohio, Illinois, Mi
)Kr ropo
deatiritrit
liara hom
ore.
lo
28c9c 47c
lior ul-- r
t í o a
vcal.'n
etilos
muy po
andón- -'
CMAQUliT ASsSE
Piim NINAS chigan, Iowa. Wiscosin y Nueva eiil.ouei1 1 os de
faut neiiijersey dieron en favor de McKin pod emoH
todoH tamafloH- - -- loo pre"valen como (iiiera un decir lo Inmejorable que
peno- - nui'Ntro jireeio ho hoii, uxted tieno que verlos cIon ri'tjii lares por cutaSe acaban de recibir ylas venderemos por
ley y KoosveR exceden de (100,-00- 0
votos, y en el voto popular$1.98. fuñiente T'.'e, cliiMo en vh'.para quedar convencido.
de todos los listados l'nidos suCAPAS. mayoría se aproximará á un mi $1llón de votos, i'iii el colegio elec- - 5c6c.
por el me-
jor .pato
para neflo-ii- i,
quo n
he lia
vendido.
por cu
ulqu i: r
clase de
1 lli V u-- le
7e.
la yarda
por lienzo
cuyo valor
no es me-
nos que "i
la yarda.
toral tendrá masPor un lote ilc capasy señorita.
Por una capa lirfiiu i.aint-iit.- '
ribeteada y compuesta.
49c.
93c.
(pie .".00 votos, ó el doble de los
que va á recibir Payan. Kn el
norte y sur, en el este y oeste, la por cor- -OCC H.rw.lri'. y7(por lue-iia- s10c5clush. Vali'tio i AO Corearas (1 per pililoscolor udoH,
rundes. f I earn Na -- ci no--candida tu ra de McKinley y Roose Adininist rador de Correos.jñt 'cké"$' iojA j .i..,ser vistas puraVI. iH'h.l! tfi-o-
ser apreciadas.
de un congreso Kepiiblicano y del
partido y administración cuyos
principios han representado y
ejecutado con tanto nciert oy for-
tuna.
La lucha (pie acaba de concluir
en la arena nacional fué cut re los
elementos del órden y de los sa-
nos principios del pais que desea-
ban que el gobierno siguiese la
senda de prosperidad y buenas
('. L. III'.IINANDK M. V. IIK.IJNANDKZ
BOTICA INTERNACIONAL.
HERNANDEZ HERMANOS.
SiiccseiosileL. L SAMAMKGO )COMPAÑIA.98c.
Venta Gspcial
de Enaguase
Cíen Enaguas obras (pie tan buenos resultados il ñ Verte Medicinales Mexicanas.
El "Nuevo Mexicano" por su
acostumbrada adulación dice á
ciertos individuos de la plaza
Huevase les debeel triunfo del
partido republicano en aquel
precinto. Respondemos á esto,
ipie todo es para el otro lado,
pueHilosde los mejores amibos
del partido republicano fueron
vilmente t raicíonados en ese pre-cint- o.
La causa cual es? secou-jertiirarñ- n
muchos. Algún dia
lo sabrán, pues tenemos declara-
ciones juradas para sui t ir el efec-
to.
Don .luán P. Chavez, de Teco-lo- t
ito, est ii vi cu la ciudad el Sá-
bado pasado. Vino á 1 raer la
caja (le boletas de elección de
aquel precinto.
IIhabía dado á la. nación, y otra
conglomeración de elementos que
en conjunto profesaban princi
Esto lote llegó de Nueva
York i'ii esta semana y no
Cada
Una.Vi I I (Hilaran limeño al precio
'citado an iba. pios peligrosos y aboeaban porf .W doctrinas nuevas v subversivas
(pical ser puestas en práct ica hu
LIBRERIA ESPAÑOLA.
Nuestro primer manual de medicinas
populares y catálogo, acaba de ser pu-
blicado y será mandado grális ol qne
lo desee.
Pedidos Por Correo Serán Atendidos con Prontitud.
Calle Segunda y Stanton No. 410. El Paso, Txacs.
velt tuvo fuerte apoyo, y los es-
tados de Maryland West Virgi-
nia representan el cont ingente
del Sur, con la. probable adición
de Kentucky. Los estados de
California. Oregon y Washing-
ton, en la costa del Pacilico ma-
nifest a ron de una manera señala-
da su adhesión á los principios y
candidatos Republicanos, y los
Estados del medio, del este y del
Oíoste endosaron con mayorías
enormes á McKinley y Roosevelt.
A más del t riiinfo de los candí
datos republicanos á la presiden-
cia la victoria republicana abra-
za la complexión política del se-
nado y cámara del congreso quin-
cuagésimo séptimo. Estos cuer-
pos tendrán mayoría república-ni- ,
sobre todos los demás ele-t- u
Mitos opuestos; en el senado
una mayoría de doce, y en la cá-
mara, una mayoría, de cuarenta,
mucho más ile la que tienen en la
actual cámara y senado. Este
resultado es en extremo venta-
joso para la administración del
presidente McKinley pues asegu-
ra uniformidad de miras y pro-
pósitos en todos los ramos del
gobierno. Con esto se podrá
bieran sido desast rosas para la
nación entera. La oposición noLOS MORENOS
están adelante de todos. Ubre se componía únicamente del parUbre tido Demócrata y sus doctrinas
de libre cambio y platalbre,HÍuo
que abrazaba las huestes del po
.
Rosenwald e HijOScranpulismo y de otros elementos deideas extremistas y exageradas
cuya prevalencía en la adminis Ofertatración nacional hubiera t raido
consigo consecuencias funestas.
Toda esla coii"-lonicnicó- de or
UlPLAZA?)
PRECIOS ESPECIALES
liSTA SEMANA.
Lean Esta Lista Detenidamente
ganizaciones diversas mereció el
eufónico nombre del liryaiiisiuo,
en honor de su jefe y profeta, Premios
Wm. .1. Pryan, que cuatro años
ha traído á remolque al pratido
LIBRE PARA TODOS
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la nujor ceimpañia de retratos, ó para intjor
deiir, para agrandar retratos. DARKMOS la ortuni(iad a nuestros parro,
quiaiios y marchantes para (jue caJ.i persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo trayéndonos el retrato do la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. Kl retrato es del valor de
$10 v lo garantizamos que dará huena satisfacción. Tara introducir nues-
tros electos nuevos los cuales estamos reciñiendo cada dia, daremos el retrato
1,11'RK sin costo alguno. Tratando solamente la suma de $2.". Ma-
cednos una visita y se les explicar. todo y verán una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al nmmo tiempo algunos de los electos que acabamos 'de reci-
bir, á saber:
Zapatos de señora por 7óct . su valor ! .í0
" " "$1.2." 2.00
" ' " l.tJO " 2.2.".
" " il " 2 00 " " 2.7."
" 2..".o " u a.r.o
También tenemos un gran surtido de capas de seda, negra y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gtan suttido de enaguas de colores diferentes. Todas
etas cosas las vendeiemos por la mitad de su precio.
Ksperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
STROUSSF. fr liACIIARACII,
Knírentc al Hotel Castañeda ..... Plaza Nueva
Venn los Premios
i1
CAPAS DE
SEÑORA.
( 'lipa 4 de l'Ylpa de
Seilu ribeteadas
valen ) alio-- 1
ra l..'ia.
(Uipas de Felpa
valen n' ven-derá- n
por íl.JH.
('upas de Cu Tin,
lil'ii lieehiis y
Ixuiil iiMieiite rf.
proseguir la benéfica obra tan
felizmente comenzada desde hace
cuatro nños, y (pie tanta honra
y provecho ha dado al país, y se
puede creer con toda fé que la
administración del presi-dent- e
McKinley sobrepujará aún
á la primera en eücacia, acierto
y buenos resultados, y que el
nombre de grande estadista y
gobernante ilust radoserá nueva-
mente adquirido por McKinley
en su adininíst ración de los ne-
gocios de la nación sobreque tan
te eriadanienle ha presidido.
Est n dictamen de la, nación
Tl()
u ,
Pna Maquina de Costura, de Lncinn,
vale nada menos que Setenta, y Cinco
Pesos. La garantizamos por el tér-
mino de Cinco años.
MAR INA DE (JA DIÑETE."V-
-
Demócrata y á todas las orea-nízacion- es
opuestas al Republi-
canismo.
Kste I'ryan, el candidato y jefe
(letal combinación política, po-
see todos los atributos y artes
del deinaocj y del politico sin
conciencia, y estando animado
de una ambición insaciable de
ocupar la silla presidencial, lia
dedicado con sinularconstaiicia
todo su tiempo á sembrar el des-
contento entre las masas del pue-
blo y ú incitar Ins malas pasio-
nes tld populacho contra las cla-
ses acomodadas. Hábil en extre-
mo en levantar cuestiones que
creía propias para despertar el
entusiasmo popular, adoptó pri
betcadiiH.
Demos! I'HMioh un
vasto surtido de
enpas ile lodos
est ilns y precios.
Vendan á verían,
I'n Temo de China Inglesa,
Valor $."0. I'n voto con cada
compra de 2óc. Las personas
que reciban inavor numero de vo-
tos ganarán dichos premios.OPERFECCION,
tu Rclox Chapeado
con Oro de 14 Quilates.
americana es el único que se po-
día esperar de un pueblo tan ilus-
trado y tan práctico, y ipie tan
! t Í 'i t lien sabe premiar las buenas ac-ion-
y cast i gar las malas. Es
ii mun pueblo que de hecho se go- -
jiei na por sí propio, que consi- -
11!
Frazadas P.Iancusy pardas
10x1 por í)óc
') l'razadas pardas I."x7-
-'
por !? 1.10.
Vestidos para, Muchachosde
." á 'l años, por .tfl.l.Y
l!oia de Abrigo para hom-
bre, de pura lana, Ó0c por
el vest do.
Enaguas de lana para seño-
ra, por O.V.
jera á los oficiales como sirvien
meramente por lema la acuña-
ción libre é ilimitada de la plata
y por ese medio atrajo íi sus ban-
deras á los Republicanos plali.--.
tas, A los Populistas y á. todo el
part ido Demócrata. Poseído del
dominio de tales elementos pu- -
tes públicos y que les exijo Clllll- -
ilímíento est ricto en el desempe
ño do sus deberes. Como la ad
(!iát is para todos un ie-lo- x
chapeado en oro de
14 quilatos, comprando
f.'O por dinero al con-
tado de todas l iases de
efectos.
Tenemos ciiiuuno un sur--1
ido vasto de lodo, no-sotr- os
compramos di-
rectamente délas lirinas
mas grandes: y piulemos
ahorrarle á Vil., dinero.
Vendan á vernos desea-
mos conocerles.
ministración del Presidente Mc
etio asegurar para si ia nomina-
ción presidencial de estas tres Kinley ha sido una de las inejo-re- s
que han tenido el país desde
1 1 fundación de la república, no
se podía esperar otra cosa sino
agrupaciones y se constituyó en
opositor formidable y peligroso
de las doctrinas Republicanas.
Ym la campana de 1 HtXJ fin
vencido de una manera decisiva,
lúe la endosaría de una manera
.11 I . ! . I .mamma y nomine, reciigieuuo
al magistrado (pie tan bien haVf - 4 vj J4 y al parecer terminante, por Wil
Demostramos el mas Completo Surtido
de Ropa para Niños e Infantes. En
Todos Nuestros Departamentos
los Precios son muy
Baratos.
liam Mc.Míliley, que fué electo i sabido dar prosperidad y bienes-tara- !
an y adelantar en todasV-'- la presidencia, pero no se desani
ir,,KLLOX CON TAPAS PARA CABALLERO. mó sino que continuó su propu
ganda aun después de vencido, y
lo-rr- hacerse nominar de nuevo
maneras sus intereses. Suadmi
níst ración tanto cu la guerra co-
mo en la paz ha sido de inapre-
ciable beneficio y honor para la
nación y la ha colocado en el
puesto de una de l.M naciones
más poderosas del globo. Rajo
en H00 como candidato prest
Itelox cliapeiido en oro con una maquinal ia con siete joyas, he
chura al estilo mas i lerno y elegantemente laboreado.
APPEL BROS.
CALLE DEL PIEME.
dencial. Condujo una campana ROSENWALD E HIJO.incansable y desesKrada, en laqueupelóa todos sus. arbitrios
EL GENERAL WEYLER EN LA SILLA. Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico-
Dr. S. t. IIAWIEY,
El Independiente
St Public lo Jueves por
SAL AZAR Y 15 AC A,
SÉ
SIOO.OOOCapital KxiHteiite.
Se reciben sumas sujetas á orden.
Comerciante Moderno.
Si el comercio del mundo antu-
víese la comprobación y certeza
de la eficacia de los anuncios, fue-r- a
bastante á significarla tan fa-
bulosas cantidades que, como ne-
cesario dispendio, se emplean dia-
riamente en la América del Norte
en defundir dentro y afuera de
ella la anunciación délos produc-
tos mercantiles.
Aquí donde se deifica la pala-
bra negocio y la ciencia comer-
cial alcanza mayores proporcio
permanentes.
JOSIICA S.IÍAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Vice-President- A. Ib SMI Til Tesorero
La próxima legislatura ha re-- i
sultado ivpublicanana y esto da
seguridad del pasaje de buenas
leyes que sean de beneficio A todo
el pueblo de Nuevo México.
Kl cnso reciente da A Nuevo
México una populación de 1 !).'
000, lo cual no es nada satisfac-
torio para su pueblo, pero liny
que tener conformidad con loque
ya no tiene remedio.
May Iwndiciones (pie vienen
disfrazadas cu la forma de des-
gracias, y la presente derrota del
partido demócrata, puede consi-
derarse' como un licneflcio puesto
que lo ha libertado para siempre
de la plaga del Hryanismo.
Kl espíritu velicoso de Ion chi-
nos va disminuyendo cada dia
Cantina
Imperialy
Almacén
De s s
Barrilería
NUESTROS PRECIOS
Whinkie, Hrandiea y Vinos el palón un Peso y más
" " " el cuarto 2.kí y más
" " " el cuartillo I.hj y más
" " " ior vaso 10 centavos
Somos ilisH'nsa(lnres de toda, clase de Whiskies de Kentucky, Vinos Nativo
Californense y Extranjero. Cigarros y Tabacos. Ahorrará dinero tnttando
con nosotros, se solicita su patrocinio, le daremos los precios más bajitos.
Haced nos una visita ántes de que compren en otro lado.
J. H. TEILTEBAUM, Mgr.
Mil IU. .nu..
L ESTA (ID. SORDO ? ?
Toda cluse de lorücra y i rwnias que no oigan
bien, nn curable por medio de nuestra nueva
invención; solamente loue hayan nacido sordo
son incurables. Lot ruido en lat orejas císan
Inmediatamente. Kscribanos pormenores sohresu
caso. Cada persona puede curarse por si misma
tn su caa, fon muy poco eato.
DR. DALTON S AURAL CLINIC. 696 La Salle Ave.,
CHICAGO, ILL , E. U. do A.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
Se paga interés sobre depósitos
L. K. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
ooooocooooccccccccco
121 Kailroad Ave.
Enfrente
GUOSS,
Í5LACKWELL
& t 'o.
East Ltw Vegan, N. M.
I) IIiIiiIaIíIi! ilnl IV
nal nu na uu
OCOOOOCKXX0XOOOOOOd
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac-
ción de 400 no se renuieren mis pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, s.ima recibida por el
accionista $2,500. (iannncia total $1,-50- 0.
Taga de 4 á 6 por ciento sobre depó
sitos.
F. A. MANZANARES,
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HIGGINS,
Secretario.
KXFKKXTK AL IIOTKI. CASTA ÑKDA
Un Levantamiento Carlista en España.
Kl nombramiento reciente del
General YVeyler como capitán ge-
neral de Madrid indica que en Vm-paí- ia
este individuo es considera-
do como uno de los militares m'is
capaces y enérgicos que tiene el
ejército español. Kl nombra-
miento provocó disidencias en el
ministerio, que motivaron una
crisis ministerial y la retirada de
Sil vela y sus colegas, organízán- -
dose un nuevo ministerio bajo la
presidencia del General Azcánia
ga. l'ero posteriormente: se ha
sabido el motivo del ascenso del
General Weyler á la capítania ge- -
neral de Madrid, y no es ot ra
cosa sino que Kspaña está ame
nazada por una nueva guerra
civil. Ku Cataluña linti aparecí
do bandas de Carlistas en plena
rebelión contra el gobierno y hay
probabilidad de que la insurrec
ción se pi opugne a las provincias
del norte y se necesite un general
tan hábil y tan enérgico como
Weyler para sofocarla. Kl regis-
tro de Weyler en Cuba le grun-ge- ó
muy mala reputación entre
los enemigos de Kspaña, los cua
les con mucho e.npeño se dedica-
ron á exagerar sus faltas y á de-
nunciarle como un hombre inhu
mano y cruel, l'ero cu Kspaña
el negocio es diferente y lejos de
reprobar á Weyler sus actos co-
mo generalísimo en la guerra de
Cuba, se le contempla como un
patriota verdadero, y como un
hombre que no pout reparo en
aplicar las medidas más riguro-
sas cuantío asi lo exijen bis nece-
sidades de la guerra. Si ahora
adquiere grandes proporciones
en Kspaña el levantamiento de
los Carlistas, no hay duda que
Weyler desempeñará un papel de
alta importancia cu defensa déla
monarquía y de la nación espa-
ñola, y probablemente so conver-
tirá en el personaje más impor-
tante de su pátria. Tal se puede
esperar de la reputación que go-
za en todas partes como militar
y hombre de est ado.
Una Guerra que no se Acaba.
Cuantío Lord Koberts y el go-
bierno ingleses se congratulaban
de haber dado fin á la guerra en
Africa Meridional y de habersub-yugatl- o
completamente á los
habitantes del Transvaal y del
listado Libre de Orange, vino á
resultar que de repente se recru-
deció de nuevo la guerra y que
los Itóers bajo el mundo del Ge-
nera! Hothayde otros caudillos
emprendieron una guerra de
guerrillas que ha molestado mu
dio y causado grandes jiérdidns
ú los ingleses. Verdad es que los
defensores irreconciliables de su
independencia son en número pe-
queño, iero los triunfos que han
obtenido en .laeolistlahl y en
otros lugares han alarmado
Inglaterra. La pren-
sa inglesa demanda, con mucha
urgencia que Lord Hoberts obre
con toda severidad para sofocar
toda resistencia, y según las úl-
timas noticias del teatro de la
guerra, parece que los ingleseses-tá- n
adoptando la táctica que
practicó en Cuba el General
Weyler y de la cual se osea nd ali-
jaron tanto los ingleses. Ksta
tActica consite en reconcentrar
en lugares señalados á todos los
individuos lc M años arriba eon
objeto de que no so agreguen á
his fuerzas cm migas. Iih recon-
centrados serán custodiados por
fuertes guardias y no se les cr-ñuti-
salir del lugar donde es-
tán radicados por dirección de la
autoridad sticrior. Se presume
que las medidas severas que se
adoptarán en contra délos líúers
consist irán en el fusilamiento de
los que sean capturados con las
armasen la mano. Ksto dará
lugar A represalia por parte de
los Hóers.v la guerra adquirirá
uu carácter sanguinario cu que
ni una ni otra parte se darán
cuartel. Sea como fueiv, la pro-
babilidad es que la guerra en la
Africa Meridional no tiene visos
de acabarse pronto, y tal vez
dure alguno años.
Comparacione de V.!a;!daJ.
I'll hombre liecesitnl i.i ll'Mdj.is
para uu viaje al rededor de la
tieta, and, ido día y íes he. sin
parar; un tren epiés (J; an so-
nido, cu una teniM'iiit iiim me lia
VJ horas, una bala de cañón
lM; l.l luz, UU poco luán de una
décima do segundo y, 1 1 elcet lin-
dad, que camina por uu hilo de
alamino, el misino espacio de
tielllM que la luz.
Trata sin medicina to-
das las enfermedades cró-
nica y de lo movimien-
tos vi tides.
Kxaminaciones grátis.
Oficina en 817 Calle 1
3r 7n. Kast La Vegas
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La Mujer.
CuatuJo el Supremo Hacedor,
usando de su alvedrío,
los mundos lanzó al vacío
dando á los soles calor,
á las estrellas fulgor
y perlas cuajó en la mar,
diz ue para terminar
obra de tanta grandeza,
la imagen de la belleza
quiso en ello modelar.
Después que dotó las flores
con riquísimos aromas,
pobló montes y lomas
de alondras y ruiseñores;
y otros mis lindos primores
terminados vio de hacer,
comprendió, allá en su poder,
que para la perfección
del cuadro de la creación
hacía falta la mujer
Del alapastro tomó,
para su tez la blancura;
y empleó en su dentadura
perlas que la mar le dió;
con dos brillantes formó
de aquella estitua los ojos;
de rubí los labios rojos;
de fino n;icar el cuello;
de hebras de oro u cabello
y de gracia los despojos.
Kl escultor de Natura,
tra'ando ricos perfile,
con sus mágicos burles,
sobre la nnteiia dura,
dió á la preciada escultura
units formas tan gtai iosas,
que aterciopeladas rosa.,
al verla, se entristecieron
y entre sus hojas gimieron
de su belleza envidiosas.
Figura tan hechicera
al mismo Autor extasiaba;
tue su hermosura eclipsaba
lo que más hermoso fuera.
Y si la mujer primera
fue' un acabado modelo,
el Arquitecto del cielo,
de su sin par maravilla,
hi.ó brotar la semilla
que hoy presta su encanto al suelo.
Mujer, con mi pobre lira,
aunque me quiera esforzar,
nunca podre" yo eantar
lo que tu nombre me inspira.
Cuanto en el mundo se mira,
modelo de tu Escultor,
para mi tiene valor
y grj.nde lo considero:
pero es á tí á quien venero
por que eies tú lo mejor.
Un Túnel Submarino
Hace tiempo so concibió el pro
yecto do abrir un túnel á través
del Kst rocho de Gibraltar, colo-
nia inglesa situada, como es sa
bido, al sur do Kspaña, porten
tosa obra que había do unir e
Africa con el continente europeo
partiendo de las tierra españo
las quedan frente á Marruecos
por la parte de Tarifa, queestra
vecto más corto.
Kste pensamiento, (pie parecía
haberse desechado, ha vuelto á
resucitar, resultando de lo estu-
dio verificado por el ingeniero
M. Deal ier, (pie dicho túnel, que
ha de medir 41 kilómef rodo lon
gitud, puede ser construido en
siete años con un gasto de 2." mi
liónos de .tesos.
Natía se dice con resjiecto a
empiezo de la gigante obra, ni si
hay empresa dispuesta á con
toarla v unanimidad do pareceré
en la naciones para consentirla
CI Aire Artificial.
De los mejores aparatos fabri-
cados para producir el airéenla
habitaciones los oucalmadosdias
do calor, ninguno como los aba-
nicos eléctrico que fabrica la
casa ie Nueva York ''American
Oddity Co.," cuyo sencillo meca-
nismo pone en movimiento uu
motor de pila seca do singular
potencia.
Kstos son los único abanico
doméstico (pie, hallándose al al-
cance de todas las fortuna por-
que se venden á mono precios
que los ileniAs, Ita ulcunzado nía
yor fama y aceptación; pues es-
tán construidos esmeradamente,
sólidos, elegantes y no hay que
acudirá l.i empresa) eléctrica
á buscar la fuerza para su movi-
miento teniendo en casa e gene-
rador, todo por un costo muy
reducido.
Sumí iluitis.' á Li. Lvn.:rKXiiK..
TI., í-
-'
(KJ. ni itfu.
PROPIETARIOS.
ttiiaoi H.Sahiak, . ........ Itirvclw
Manukl C. ik Baca...
Kulralo reran timt.-i-l 1 khihI 0 km u la
Mátela de La VegM, N . M
l'rocio de Susrrlclon:
For nu afta, . . ... 12 00
Purieti Diw, .... 1.00
tmn p tan Infimo pi pnvlo h 'a nwrlc-K-
deberá paitara invartablrinriilc ai'elanlalo.
Toda tKimBitlrirlAii 1 dlrljir
HAI.A7.AU Y HACA.
El Organo Oficial de los Condados
de San Miguel y Mora.
RkJ.i iiliwuiia conniiti rarlAn dan-mn- i nii'iu lAn
n lu d adclatilp Inn prnumM qui; iiili'tan
uwriMrfta a Kl. lNiKrKK kntk rln iimiiilnr tl
lniKrtede la noriiltoi imito ou la únlcu.
JUKVK8 XOV.inpK 11)00.
fi (o de Profporitliul luí
vencido la tic Calnniidnden todan
partes.
Nkiiiiakka, el 'ufado di Itr.vati,
lia nido pinado por McKiiiley y
agregado íl la columna Kcjiulili-can- a.
Xi'iXTiios aniifíOH do la olra
parte delicti entinóla rw de mi in-
fortunio y i'Hpi-in- r mejor micrte
para otra vez.
Al, árbol cuido no es propio
darlo con el pie y pori'HonoNoli.s-tcncino-
de eoinciitnrioM acerca
del enemigo vencido.
Mckim.kv.vmu excelente adiiiini-Htració- n
linn ido endonados por
el pueblo y eoiitiuii irán dando
bienestar .V buen oí tierno al pain.
Tiii:oioi(K ItoosKVKT, el vice
presidente electo, es mencionado
(leude ahora para la presidencia
en la anipaña de l'.iol. (iiicn
vivaverú.
KkuiVn Ins not icins recibidas linn- -
til nliora, el Hon. Ib S. Kntley lia
sido electo delepido de Nuevo
México ni congreso por muy bue-
na mayoría.
La présenle elección cu Nuevo
México lia dudo algunas sorpre
sas y demostrado (píela, política
xuministra con muclia frecuencia
resultados ipie no se esperaban.
L.V elección presidencial en los
KstudoM l'nidoH lia sido á mane,
ra de una avalancha ó alud que
ha sepultado a rmi profundi
dad las esM'ianzas de los demó-
cratas.
Kl estado de Wyoiniir contiene
una populación de t2,(H)0 habi-
tantes, la mitad ipn Nuevo-- .
xico, y i'i pesar de eso hace años
que lia sitio estado soberano de
la l'nioii.
Tonos los órennos de la oposi-
ción atirmabau ipie Uodey, el
candidato Republicano, no tenia
"patas de lijero,'" ero sucarrera
como delegado ha dejado atóni-
tos & sus contrarios.
los litados Cuido de Auiérí-C-
con sus st'si'iita y seis millones
de habitantes, son la 1 rivera na-
ción del lobo en populación y la
primera en riquezas, comercio,
prosperidad y libertad.
La causa de Aguinaldo v sus
aliados fué juzgada ante el foro
del pueblo americano el dia 0 de
Noviembre, y ha sitio condenada
irremisiblemente y sin iHlnción
con el triunfo del patriotismo
americano.
Los Hóeros cu el Africa Mer-
idional siguen combatiendo con-
tra el un mero y la fortuna, sin
alguna de tener éxiíoja-inís- .
Kste es uno de los !iei'-inosqu- e
puede considerarse co-
mo locura prodigiosa.
I.'t .1.. l :iéi ut- - tun mil i III"
liispniio amerie tu-M- , que tendrá
lugar en Madrid, capital de
n el curso del mes actual,
promete tener be.
néfieos y t ni,ud"!itale4pam to.
don los pueblos de sangre eni
bola, una unión mas solid ildev
mayor comunidad de iat r.'se
nerán un lazo muy fuerte para la
tM'guridudy pro-p- eí ilad d to-
das extas naciones.
East Las Voas, N. M.
Whiskies desde i.$o, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
I.a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
nes, desarrolladas á la impetuo
sidad de indescriptible rnoviinien
to, de singulares cálculos, de atre-
vidas empresas, de espíritu por
excelencia negociante, se prodi-
gan los anuncios en todas las for-mas- ;
entendido, queel capital que
en ello se emplea es inapreciable
pequenez comparada con el bene-
ficio que reportan esos escritos
voceadores de las mercancía que
en letras de imprenta se introdu
cen todos los lugares, haciendo
pública ostentación do las bon
dades y precios de los géneros,
siendo seguro vehículo de la clien
tela y medio de transacciones
productivas.
Y si tul importancia se conce-
de al anuncio casi siempre escue-
to, sin otras palabras que las re-
ducidas á dar sucinta idea de las
mercancías cu venta, tanta ma-
yor debe concederse á los anun-
cios ilustrado (pie detallan, es
pecifican, demuestran, singulari-
zan y determinan la variedad de
las manufacturas, enumerando
sus cualidades, clases diversas,
novedades de la moda, escepcio-ne- s
de fabricación, especialidades
distinguida, méritos conocidos,
aceptación alcanzada, crédito
merecido y todo cuantopiiede in-
teresar á la publicidad en prove-
cho del anunciante.
Kl anuncio reducido es la ex-
presión que nos deja en el vestí-
bulo del conocimiento déla ma-
nufactura; el anuncio ilustrado
nos da esacta idea de la cosa
anunciada presentándola en to-
das sus faces, satisfaciendo la
más exquisita curiosidad.
Lai Condiciones en Filipinas.
Durante el mes pasado los in-
surrectos filipinos han mostran-
do bastante actividad en sus
operaciones militares, en lugares
apartado y remoto del centro
de autoridad. Kstas operacio-
nes, aunque en alguiioscasoshan
tenido éxito, se han dirigido
contra destacamentos
aislados y de escaso número de
las t ropas americanas, y no re-
visten á la insurrección de impor-
tancia alguna- - Los sucesos po-
nen en claro que ya los filipinos
rebelde no existen sino en locali-
dades remotas y que toda insur-reeció- u
organizada se ha acaba-
do. Creóse que ántes de mucho
tiempo toda los isla estarán
pacificadas y se someterán A la
soberanía de los Kst ado Cuidos,
particularmente cuando pierdan
toda esperanza de ayuda cu este
pais cu su lucha por la indepen-
dencia.
Esperanzas para la Torpeza.
La mayoría do los más célebre
hombres eu el inundo del saber
han demostrado, en principio,
falta do aptitudes para el estu-
dio, llegando á parecer ignoran-
te ó incapaces do producir los
frutos del talento.
Kl novelista Walter Scott llegó
á ser t mitlo de sus maestros.
Swift, el crítico inglés, pop sus
malos exámene en el Colegio Su-
perior do Dublin, encontró gran-
de oposición para terminar la
carrera en la I 'ni versfdad de (
Wellington era tonillo por pe
rezoso.
Napoleón era oscuro de com-
prensión, euijK'zánilose á desar-
rollar cu inteligencia á su cut ra-
da cu la escuela militarde Ibioue.
Kl insigue pintor Hogarth me-
reció de su muestro el califica-
tivo de estúpido.
.Ihorvold, el escultor, estuvo el
periodo do tres años en la segun-
da clase do una escuela.
Alficii, el poeta italiano, fué re-
tirado del Gimnasio por su tor-
peza.
Kl sabio Lin neo empezó el
aprendizaje do xupatero, retirado
tie la escuela por su demostrada
inaptitud.
Kl químico Liebigera elñltíill i
tie la clase.
Alejandro I luaiindt fué c ui-dorad-
por s;i mae tro y por su
niUm i madre in dotes para el
et lidio.
I turgor, el magnifico pin ta do
las balad h, u.i'eitó Iiim dins
para npcinlcr un i sola frase de
la conjugal ion Iat na.
unís bajo la prisión de la férrea
mano de las potencias extranje-
ras, y lo probable es que expia-
ran cruelmente las falta y bar-
baridades que han cometido.
Nuevo México se puso noble-men- tí
cu linea con los demás es-
tados republicanos déla nación
y se ha hecho acreedor lí, la con-
sideración del presidente y del
congreso en sus reclamos para
ser admitido como estado.
Según toda probabilidad hu-
mana, Nuevo México dará en
IDO I su votación en favor de
Theodore Roosevelt pura presi-
dente de los l ist ados Unidos, y al
hacerlo obrará como es debido
con uno de sus mejores amigos.
I)on ('arlos de Itorbón, el pre
tendiente al tronode Kspaña, po
see un caudal de .'10 millones tlt
pesos, y se dice que este es el in
ten's princidal de sus part idarios
al apoyar sus reclamos á la co-
rona española. No lo dudamos,
pues el dinero es el móvil princi-
pal de todo.
La próxima cámara de repre
sentantes nacional tendrá mayo
ría republicana aún mayorquela
que t ene el congreso net nal y con
eso queda asegurado que ambas
cámaras congresionales coope-
ren con la administ ración del
presidente McKinley en medidas
beiiélicas en provecho del pueblo.
II Piattcode 1900.
ConTornic se estudian más los
gravisuios del censo tomado en
Nuevo México, en 1 !()(, más se
pone de maniliesto que la obra
fué llevada á efecto con descuido,
negligencia é eiieficicncia en gran
numero de losdist ritos.y que por
falta de buena dirección Nuevo
México hace una demostración
pobrísium en el resultado de su
censo. Verdad es que ya es de.
masiado tarde para poner reme-
dio ni mal y (pie nuest ro territo-
rio tendrá que seguir figurando
como una localidad que no pro-
gresa y que permanece cu estado
de senil paralización uño tras a fio
y década Iras década. Pero los
que conocen los hechos saben que
son una falsedad y una impostu-
ra los guarismos que suman el
resultado del censo reciente cu
Nuevo México, y no dudan ni por
un momento que á haber sitio
bien hecho el trabajo se hubiera
duplicado el número most radoen
el censo de IH'.IO. No hay más
que echar una ojeada A los con-
dados nuevos organizados desde
entonces acá cu comarcas antes
despobladas, y las muchas colo-
nias y poblaciones establecidas
cu totlas partes del Teriitorio.
Ciu eso basta para poner cu
claro que Nuevo México lia nios.
1 ratio durante los últimos diez
años señales iiicqui vocas de ade-
lanto y progreso en todos ramos
y pai tieula miente en loque toca
á su populación. (Vinel aumen-
te imtui ni que correspondía A
nuestro pueblo bastaba para
que la cifra de nuestra popula-
ción hubiese alcanzado en diez
años á UÓO.OOO almas, y toman-
do en cuenta los muchos inmi-
grantes que durante ese peí fix lo
se ñau en el territorio,
no h i bria novedad si hubiese llega
do á .'ÍOO.OOÜ; eto es, si el censo
selmbieia tonudo ion esenTo,
ilidjN'iieia y activid.nl. Nada de
eso hubo, y el result ido es que el
censo de nuestro ten lorio por el
año de 1 Ü00 fu e fbixeo iiiAm iiio- -
iiiiniental que se ha visto cu la
actualidad en los listado Cid
do.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercaneias Generales
un buen y completo surtido de toda ríase de abarrotes ó necesarios paia el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cuéros, Saleas, Huevos, botellas y toda clase de produc-
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. Esta-
blecimiento in Los Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Huilding
Association
Oficina en East Las Vegas, Enquiña en la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
Directores.
WITHIN THE'REACH
wm All
I1KNRY tí. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
UFACTURCD BV I
EVERY 111-- A llTMACHINE '
FULLY WARRANTED
.v.uFOR TEN YEARS
t ir fm íl r
ILLINOIS SEWING MACHINE CO. RoWoUlU
ha ocasionado mucha prácticaEl Independiente. La Sordera No Puede Ser Curadapor aplicaciones locales, porque no
pueden alcanzar la parte entenna del
oido. No hay mas que un modo de
cuiar la sordera, y este es por reme-
dios constitucionales. La sordera es
Aviso.
El dia 9 de Septiembre de 1900, se
me extraviaron de la Laguna de la Sal,
en el condado de Valencia, una muía
prieta de dos años y cuatro meses de
edad, y una yegua alazana con la fren-
te blanca y gacha de una oreja. El
fierro que tienen dichos animales es
lotícade la Compañía Winters
Sucesores de E. (i. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
Colombia.
lacemos que en la capital de
Francia ha empezado á consti-
tuirse una poderosa compañía,
(pie tiene por objeto la explota-
ción do las minas existentes en el
Cauca, Kepublica do Colombia.
Si ante la inercia delosnatura-les- ,
en perjuicio do sus propios
intereses, se anima el capital ex-
tranjero á explotar tantas rique-
zas ocultas como guardan las
tierras dolos países hispanoNiine-ricauos- ,
empozará para ellos una
ora do adelantos (pie no pueden
esperar entregados á la quietud
en que viven.
La nación Americana está do
plácemes con haber aprobado
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
t J 0la!i Prescripciones se prepararán con el mayot cuidado, a
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DEGRAPAPHONES Y UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES EN
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del oliente
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Onecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que nn puede
Vegas. Háganos una visita para que lo
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de l.as
puedan creer mejor.
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Santa Fe, Nuevo Mexico.
errónea y muchas personas deli
cadas (pie han sido mal aconse
jadas á este respecto, so lian peí
judicado seriamente en su salud,
por haber persistido en ose hábi-
to.
Los poderes del organismo y
la constitución están sujetos a
cambios quo w efectúan con rc- -
alarmad cada. veinticuatro ho-
ras cambios que probablemente
están bajo la, influencia de causas
atmosféricas v otras no conoci
das por ahora. Ku las enferme- -
alados febricientes, la. temperatu
ra se eleva durante la noche y
decae por la mañana: personas
de débil poder nervioso general-ment- e
se sienten mejor cumulóse
acerca la noche que por la maña-
na, aún cuando el descanso de la
noche so podría haber creído que
los hubiera dado mayor fuerza.
La razón de estas diferencias no
es muy fácil do explicar, pero su-
cede racionalmente suponer que
la misma influencia quo agrava
la fiebre nocturna y la deprime
en la madrugada, puedo también
actuar como un agente quoelevaó deprimo la const it lición en ge-
neral; puedo ó no ser, debido ála
presencia ó ausencia de la influen-
cia solar, pero el hecho está cor-
roborado por la experiencia ge-
neral.
Kl hecho también explica por
(pié el levantarse temprano no
es bueno para todos, y para ul
gunoses positivamente perjudi-
cial, y por (pié los pie lo practi-
can son generalmente personas
do constituciones fuertes y robus-
tas. La persona quo 110 pueda,
levantarse temprano sin sufrir
malas consecuencias, do muestra
no estar en buen estado desalud.
Levantarse temprano quiere
decir levantarse á una hora
cuando el sol aun no lia ejercido
suficiente influencia sobre la
tierra.. Por regia general un
adulto sano requiero ocho horas
do descanso. Sicontinúa mucho
tiempo en la cama por la maña-
na sobrevienen ciertos inconve-
nientes como la traspiración,
efe; poro que pueden on gran
parte ser envitados, no usando
demasiada lopa en la cama;
pero el quedarse mucho tiempo
en la cama por la mañana, debo
lita, el sistema, nervioso, loque
constituye una condición muy
desventajosa, desde que este sis-tom- a
se encuentra cansado en
periodo del día cuando todavía
no ha comenzado ú entrar en
actividad.
Los misinos argumentos que
han usado en contra, do levan-
tarse demasiado temprano, tiene
igual aplicación para combatir
hábitos do hacer grandes esfuer-
zos ó cont miar sin comer en las
primeras horas de la mañana,
tratándose de personas débiles;
estas personas no pueden seguir
esas prácticas sin ocurrir en peli-
gro para su salud. No hay nin-
gún t ienipo del (lia tan agrada-
ble como la temprana mañana;
y los fuertes lo pueden gozar con
entera libertad, encontrando en-
contrando vigor en las brisas
frescas de esas horas. Pero ten-
ga cuidodo el débil (pie no trate
do seguir en los misinos pasos;
por un tiempo gozará la novele-
ría, pero á los pocos días lo so-
brevendrá uu estado de langui-
dez; el almuerzo que es ingirido
con gran apetito por el hombre
vigoroso quo ha dado un buen
paseo por la mañana, npénnses
probado por la persona débil (pie
lia querido imitar al hombre vi
goroso en sus hazañas en las pri-
meras horas del día.
Personas débiles quoestan obl-
igadas ú levnntnrsotemprnno, de-
ben participar do algo caliento
untos de salir.
VA levantarse muy t emprimóos
perjudicial para los que no son
ilo constitución vigorosa quedar
se mucho tiempo en la cama pol-
la mañana, es igualmente perju-
dicial, para la eucrraciou (pie
produce en el sistema nervioso.
Contra el Alcoholismo.
Después do estudiosos experi-
mentos verificados por los sa-
bios doctores franceses Seppebíer,
Thebuut y II roca, han presenta-
do éstos á la Academia .Médica
do París una interesante memo-
ria, cu la (pie so prueba, con ejem-
plos do casos ocurridos, que la
pasión alcohólica puede curarse
en la mayoría do las voces y al-
canzando gran alivio en otras,
por medio do la Yacunu del suero
do la sanare de cuballo, haciendo
pieviauiontoquce animal adquié-
ralos caiáctcresdo alcohólico, lo
que puede conseguirse con facili-
dad.
Lsle descubrimiento científico
nacido d " expcriiiieiitaeíoiicsofec-- t
nadas por ot ras eminencias, mo-
rí i o sor considerado out re los más
favorables a la humanidad si es
tan práctico como so creo.
causada por una condición inflamada
de la membrana mucuosa del Tubo
Eustachian. O indo este tubo se in
flama siente un .ido ú oye imperfec-
tamente, y cuando se cierra por entero
resulta la sordera, y X menos que no
se quite la inflamación y se restaure
este tubo á su condición normal, se
destruirá el oido pata siempre; nueve
casos de diez son causados por el ca
tarro, el cual no es otia cosa que una
condición inflamada de las superficies
mucuosas.
Daremos Cien Tesos por cualquier
caso de Sordeia (causada por ratairo)
que nw pueda ser curada por el Hall s
Catan h Cute. Manden por circula-
tes gratis.
. T. J. CHENEY &. CO, Props..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Las pildoras de Hall ion las me
jores.
JOSIi Y. SANCHEZ.
COMKKCIANIK Al. .MKT1F.(. Ostl,
N. M., Colla x Co., los pasajeros siem-
pre hallarán tn mano todo lo que ne-
cesiten en su camino desde (roceries,
maíz, avena, y hospedaje, se tratan con
buena comodidad, y precios muy re-
bajados.
a Meses $
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias (luíante el período de
su costumbre. Ouas sufren te-
rriblemente. ANNODAL se ha
hecho para las que siilien. Es
un nuevo anodino (pie en dos
horas cesa el dolor que las ator-
menta. Teniéndose el Annod.il
en casa no hay necesidad par;i
sulrit, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siento bien.
No ditiene la sangte. no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede touiiit io sin lies-g- o,
Después que se alivie reco.
iiiL'nih-l- á sus amigas. Una
botella óf
ANNODAI
8
por 50c da alivio pot .( o 6 me- - C
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-l'ette- Las Vegas,
N. M.
AVISO.
I'.st i repodado en mi oficina un ca-
ballo alazán de 3 á 4 años de edad y
tiene esta marca H en la cspaldia
izquierda. Dicho caballo lo puse en
manos de Eermin Candelario, del con-
dado de Mora, pto. No. 3. La per-son- a
que se consideic derechosa á el
puede obtenerlo de la persona que lo
enregistró pagando los costos incurri-
dos.
J. J. S. Pachco,
Juez de Paz del precinto No. 3,
condado de Mora.
AVISO.
Cualquier persona que desee vender
muebles de cantina, mostrador, vasos
y botellas. Estamos deseosos de com-
prar las mismas.
P. Oktiz & Co.
Kl bien conocido zapatero, don
Silvano (allegos, ha establecido
su oficina de zapatería dos puer-la- s
al oriente do esta oficina y
está listo para hacer toda clase
do compost mas que áél selocou-lien- .
tiarantíza dar la mejor sa-
tisfacción, tf
Aviso a Quienes Concierna.
a quienes concierna se les da aviso
que los abajo firmados fueron el dia
24 de Agosto A. D. 1900, nombrados
Administradores del listado de Serafín
Polacco, finado, y todas las personas
que tengan redamo contra el Estado
de dicho Serafín Polacco, finado, pre-
sentarán los mismos dentro del tiempo
que prescribe la ley.
Ckk.siM iana Poi.Atco,
Renoir o Pol. a eco,
Adininistrcdores.
Aviso á Quienes Concierna.
A iiil 'tic roni-Icni- m' lm iln lii itii luí
n .Mjii llruiii (u'tiiii H ilm :ui iln .iilln ili- l'.im,
iiniiitirmloa mlniliilxtriil rr ili-- l ttiilo ili- KuU
lm M. il! C l 111 H 11 lilimlu, y tmlii In iitiiiiu
Htr l
h 11 luí 1:1 M. I d'imini, IIiiihIii pi-- i lm mi-
lium ili-- l llriiipn i(il iii-- l ili-- - In
AN.tMAxm lit K( I.K,
AKtllSID i.iin.i.-Mll.K- i
U II. l'K (.1 III I.K.
Al 111 tu Ik( rndorua.
TAIMKTAH IMiOFKSIONALKS.
40SL I. I! lit LUA,
Airi-iit- i (tu rri lminn en contra ik-- l (nililcnio
'ir frt'tiHloii--
oti I1111 111 I lm h! le Kl. !.
Vt-K-. N. M.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
liaza Nucta, Las Yepis, X. M.
ROM. llol.MAN, O. A. I.AkKAZOI.C.
llolimiu y Liirruzido,
A HOCÍ ADOS LKY
Las Vegas, N. M.
:tlllil. ilni II lil ilfl lir. M. V.
I'm- tirmi i ll tiKlm Ihi ll
y run r.i y imiitiialliliiit i
h iiuifiM li 1 gil (-
CvTLI año Cuadragesimo-do- s se abríri el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio esta" apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
II HUMANO IIOTDU'JI. lMe.
una L mayúscula y atravezado en me-
dio de la L tiene una I mayúscula y
aniba de la L una inedia luna.
Mamu. Mon taiVi.
Para Vender.
tenemos gran cantidad de papel para
empacar efectos setos y lo venderemos
a dos centavos libra.
Suscribansoá Ki.Iniiki-ioniui-n7- .
t 1:.
Aviso.
El dia 16 de Setiembre, 1900 se
apareció un caballo colorado en mi
propiedad con esta marta el lado
izquierdo, en la espaldilla R en el la-
do derecho en el pescueso I. La per-
sona que se crea derechosa puede ob-
tenerlo pagando los perjuicios y costos
encurridos.
J. J. S. Pac 11 no,
1 nez de paz.
Guadalupita, Nr. M.
AVISO.
Aviso á todos los pagadores de capi-
tación de los precintos Nos. 5 y 64,
que estoy colectando la capitación y
puedo dar recibos á cualesquiera que
se presente á pagar.
D. Cas 1.1,1. ano.
Colector.
ATIINCION.
NO CONK11.N SUS RKTRATOS A AUKNTFS.
TRATKN l'IRI ("1 AMEN TK CON
I OS AK USI AS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de ros-
to para introducir nuestro t: abajo su --
perioi. Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retr?tos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
;iia Mum si.ARTISTS mi IllllllIH.l
jfOTSe necesitan Agentes Locales
R0BT. L M. R()SS.
Comisioiiailo tic la Corte de los
lísta los Unidos del Cuarto Pis-trit- o
Judicial, X.M., Las Vtas.
'Podas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, (uadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan A !a oficina del Escribano
de Pruebas.
n'i'j yy j iimjtrxnrrmir' w itxs.
Chas. R. Henderson
Director de
; i funerales y
i Imiialsamador
Se ddra pronta
Atención a todos
los pedidos.
Ciikailü l'lioiic X. I-
llas Vegas " " ÜIH!.i East Las Vegas, 109 R. V al
Norte de la Oficina del Tclcgra-graf- o
Western Union.
V HEDER & VEKDEK,
Abogados y Consejeros
KN I.EY.
I radican entwlu Inn nortea del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Ahijado y Consejero.
Tii-iii- ' nn (lcKpiiclio en Niiin. H,
Alton del Primer Manen Nacional
Lum Vegas, : : : : New Mexico.
TRINIDAD SliNA.
HüRRLRO YCAUIIOCEKO
V IKAHAJÜ UU 1'Klnl-K-
rt iceV l. .11..
PPECI0S MOULRADOS.
Se ejecuta toda clase de trabajo con
esmero y prontitud. Estable::ide en
la Calle del ('acídeo. Adjai ente al
comercio de Eriedman.
Iliiiili-u- , TrsHirtarlinllllirn
Ilium (iiMilui-m- , (li-- l li K)t l hiiti--
(.'oiiMliliinti-lo- Ksmt!iiI ('uurto do iiiui-rtri- t
pnra I piililluo purA lim omii-- r
Vlujinlof rluuliM.
HOtel BEBDO
M. KUKl IIKM II AI., I'n.p.
DqIco Hotel de Primera Clase en el Vane
Lhm l'rucí'M. N. M.
ANASTACK) CORDOVA K HIJO.
l'asteos en Los
Alamitos, Esafe-t- a
Las Vegas, N.
M. En la l'l.ia
Vieja.
Darc'mos una recompenxa por la
aprenenciin y convicción de cualipiie
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de ste
ganado.
ITENERARIO.
A. T. & s. E.
KAHTH(lt'M).
Nn ' I 'ms arrive l:8.i p. ni. Ui'). 2:0." p. m.
Ni. Pus. nivelhvO a. in. Dep. l.M.Sa. m.
No. Kn'i(!lit iep.7:U)a. m.
WKST UUl'Nll.
Su i ! 'iis-- pirivo ji.m I'i'piirt !; p in.
No 17 Tas-- , 3 "i p tu . Dcphrt .3 ;w p.m.
No. K, Vrvh lit DipaitV 00a. in.
HOT SI UlNüS 1!! ANCH.
I.v l.as Vt'f iis 14:00 a. m. Ar Hot Sprint 'J:30 h. m
l.v as Veras i0: U n. m. Ar Hot spring 11 :'.'() m.
l.v l.as V.'Kas 1 p m. Ar Hot 1 p in.
l.v l uí Vt f.r 3:80 p in. Ar lio' S rings 1:11 p m.
l,v as V !um&:M in Ar ll t spring :í0pin.
l.v Hot Kprir.K :4'J a ni. Ar as Jli: 10 u m
l.v lint Spriim ll 3) p in Ar 1.a mhs lM!ip in.
l.v Hot Sprint 2 05 p m. Ar l.uu 2::w p ni.
l.v Hot SpriiiKü 4:10 p ni. Ar l.im Venas 4 lo p m.
l.v Hot Spriiik--s 5:3.i p m. Ar I.itx Vcita 00 p m.
No. 1 is California Train; ar.it No 17 is Mexico
train .
Santa Ke lirnncli triiins roimeet w ith all Main
line fains
1 ami '. I a i.ir ntlanl hnvp I'nl!-iini-
palai o ilravv.nir-rooi- n cms. loin is: .l"epinK
ca s ami conche Ixtau n I Uncairo nuil ,os An-
geles, san liii'ir uwl san Krancis-o- ami So'n 17
ami 22 have Pullman liaiiice tur ami ronolips
between Chicago and tliei'i y nl Mexico.
Kmiml t lp tli kets to points no- - over l,'!5 mile
at ten per cent. ie luctiou.
Kound trip tickets City of Mexico and
Jffl.70 good for six months.
Commutation tickets hctweeii I, s Vepus and
Hot Springs, 10 rideh SLID. Uood (0 days.
.
CHAS K. JONKrt.
A (lent. Las Veüas, N. M
Contra la Tisis.
Leemos. iie los doctores Stult-lier- t
y Meelitold en esle i;iis y
Popelín, Iseur y Hendí ckx en
I'.clica, lian ensayado, con éxito
favorable, un nuevo remedio pa-
ra la tisis, dado á conocer por el
botánico Mr. Cli. Patín de l'ruse-as- .
Ks un vegetal de la India, Ha-ma- do
kalaua, pie los naturales
emplean para la cura de las en-
fermedades rraves del apáralo
respiratorio considera las incura-
bles.
Conocía el Paño.
I'n juez ipie, sin duda, por lia-b- er
sido cocinero antes (pie frai-
le, sabía bien lo (pie pasa en la
cocina de la ente de leyes, diri-
giéndose á los jurados (pie lia-- I
iía ii de da r mi veredicto en una
causa, se explicaba así:
"Si yo fuera á recalar una na
ranja á un amio. me conforma-- í
ía con decirle:
'"Toma esla naranja. Pero
si al'piilo un abobado para (pie
lo liaa de acuerdo con la ley, el
let lado escribiría: Por la presen-
te doy, otorpo y iraspaso á la
persona de usted todos mis in-
tereses, dereelios, títulos y ven-- t
ijas en y sobre dicha naranja,
junto con corteza, pellejo, juo,
pulpa y semillas; y lodos los
beneficios (pie de tales partes de
la susodicha naranja se deriven,
con plenos poderes para (pie us-
ted muerda, chupo ó se la coma
en la forma pie mejor le parezca,
asi como para, (pie la , ven-
da, tire, guarde ó haua de ella
cuanto le plazca, en todas yenda,
una de las partes en (pie se divi-
do, tales como corteza, pellejo,
jiijio, pulpa y semilla, seún (pie-d-a
especificado, no obslante
cuanto t it ulo ó 1 ít tilos, ó cesión re-
cosiónos, escritura ó escrituras de
cuulipiierelase ó naturaleza y en
cualquiera tiempo, forma y oca-
sión pudieran nielarse y presen-
tarse."
Como 'maldición la más gorila
(pie jnido ocurrírsele, dijo un
á cierto sujeto pie le dio
una bofetada:
Dios te dé nuil lmena
y un cscriliano per medio,
un "u1m).'U(i" charlatán.
Se debe Levantar Temprano por la Ma-
ñana ó no?
No hay duda (pie por ref-l- a
el hábito delevantarseteni-pran- o
conduce á un buen esta lo
do salud, pero como sucede en
muchas otras cosas, hay (piienes
quisiera couvciiir esta aplica-
ción p'iiernl en una ley universal,
y lio es poco 'I perjuicio pie se
luí causado á mueliu x rsonas
con la propagación de esto dofí-in- a.
IíOS poetas han producido
estrofas, los filósofo aforismos
y los centónanos han dado su ex-
periencia, para elogiar l hábito
de levantarse temprano como un
elíxir de la vida, y preventivo de
enfermedades.
,V dice rt'iieralniento que los
(pie lian alcanzado una buena ve-je- z
han sido madrugadores: por
consiguiente, deducen algunos,
que el levantarse temprano cons
tituye un hábito promotor ib1 la
Kalud; poro serf i más exacto de
(ir, ipie los ipie han llcailoáuua
maduro vejez han tenido eoic-t- l
t liciones (pie Ies han permitido
ejercer este hábito. Ln deducción
opiivocad.i que el levantarse
; - CARNICERIA HUEVA.
la mayoría do sus votos el buen
gobierno, la honestidad y el ma
nejo económico y acertado que
han sido la. rehila uniforme bajo
la actual administración nacio
nal.
Millones de Balde.
Es ciertamente muy grato para, el
público saber que hay una casa que no
repara en ser generosa. Los propieta-
rios del Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para tisis, tos y resfrio, han dado
de balde más de diez millones de bo-
tellas de muestra, y tienen la satisfac-
ción de haber curado millones de ca.
sos incurables. Asma, bronquitis,
gripa y toda clase de afecciones de gar-gant- a,
pecho y pulmones se curan
Vayan á la botica de
Murphey-Va- n l'etten y tendrán una
botella grátis. Las otras se venden á
0.50 y $i.oo. Cada botella está ga
antizada. (11)
La victoria, do MoKinley en
1 í)00 fué mayor y más completa'
(pie en la. elección do USÍMJ. Kstoj
significa, que su prestigio y el del
partido Iíopublicano va numen-- j
tundo, al paso (pie el de Hryan y
el partido Demócrata va dismi
nuyendo.
Se Propaga como un Incendio.
.Las cosas "mejores " si n las que s
venden más." Abraham Hart, boti
cario muy conocido, de Hellevüle. ( ).,
escribe: El Electric Litters es el one!
mas he vendido (Jurante 20 años. I'orl
:
.
t ..u.. ... c 1., .1 ....im muí lis r mi Hie- - iu ut s uci n n sw
on'gen en el desarreglo del estómago,
hígado, ríñones, intestinos, sanare y
nervios. El Electric Hitters activa el
estómago, regula el hígado, linones é
intestinos, purifica la sangre y fortalece
los nervios, y de este modo cura innu-
merables enfermedades, y dá nueva
vida y vigor á cualquiera persona en
deble y enfermiza." Precio 0.50, en
la botica de Murphey-Va- n l'etten yen
casa de lirowiie & Manzanares Co.
(ID
Los insurrectos filipinos han
ganado últimamente, ventajas
parciales en algunas escaramu-
zas, pero la fuerza de la insurrec-
ción se va extinguiendo lenta-
mente hasta en los lugares mas
remotos. Ks evidente ipio la so-
beranía do los Kstados Cuidos
está firmemente establecida en
las Islas filipinas.
Buena Suerte de un Editor.
'Durante dos años no pude curar
de eczema en las palmas de mis ma-
nos," escribe el Editor II. N., Lester,
de Syracuse, Kan., "entonces fué
cuando me curo el Arnica Salve de
Üucklen." Es lo mejor que haya en
el mundo para erupciones, llagas y de--
mas enfermedades de la piel. Solo 25
cent, en la botica de Murphey-Va- n
l'etten y en la casa dellrowne & Man-
zanares Co. (II)
VA general inglés Kitchener ha
sucedido á Lord Hoberts en la
Africa Meridional, como coman-
dante en jefe de todas las tropas
do aquella localidad. Ks un m-
ilitar bastante joven que so ha
distinguido miichoeu variascaui-paña- s
y do quien se anticipan
mucha rigidez y severidad en su
tratamiento de los llóeros rebel-
des.
Ese Insufrible Dolor de Cabeza.
Le dejaría prontamente, si usase las
pildoras ' New Life" del Dr. King. Mi-
llares de enfermos han experimentado
su eficacia sin igual contra los doloies
de raheza. Ellas producen sanare nue-
va y renuevan la salud. Sólo 0.25. Se
devuelve el dinero si no curan. Se
vende en la botica de Murphey-Va- n
Petten, y en rasa de IJrowne Si Man.
zanarts Co. (11)
La noble y antigua Kspafia se
hulla nmenuznda por una guerra
civil, la manera d" tantas que
la ha hecho sufrir el carlismo du-
rante los últimos setenta años,
l'ero es do esperar queel carlismo
será suprimido allá, do la misma
muñera que lo fué el Hryaiiismo
cu esto pais.
' En esta elegante carnicería
la plaza vieja, se conservará siempre
uu
.mi:.:Jil
i : l! t'ii
que se lia abierto al lado poinente de
enmanoun abasto de
dim alto pin
DEL IF.AIS.
plata, en la mqulua dvl rdltli-i- A H i
POR MAY0ft.
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y le l'uerco. Todas las órdenes se sirvirán con esmero
prontitud.
PINO Y HACA, Propietarios.
.7" Tendrán un descuento de ao y 5 por ciento lof (tic compren susel'ec-to- s
con dinero al contado en la tienda de
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,Comeri'iaiilfi
I'lignrtcl precio
PRODUCTOS
Su noiii.rnlo UmU al pimienta 1u U
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
CORES AL
UkANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. Medios 1 5 y 25 Centavo
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
l Centavos por Üotclla. - Vendemos á Precios llaratos
Calle del Puente, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
BROWNE & MANZANARES GO.
Comerciantes
AL FOR MAYOR,.
La rompía y venta de Lana, Zalea y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro', N. M.temprano (M un bien para todos,
: 1 i
I B. S. RODEY ELECTO.BRYAN Y LARRAZOLO.Noticias Locales. ILFELD'S plfzAEl Candidato Republicano para Delegado
Alcanzó más de 4,000 votos de
Mayoria.
Sehanrecibido los retornos com-
plot os, con excepción de algunos
precintos, de la elección en todos
los condados del Territorio, re-
sultando epie laniayoriadelllon.
II. S. Sodey, candidato Republi-
cano para delegado, no bajará
nada de 4,200 votos, númeroque
La ola popular que hundió lax
aspiraciones presidenciales de
Itryau en los listados Cuido, y
dió á MoKinley una mayoría, de
1.'17 votos en el colegio electoral,
surtió también su efecto en Nue-
vo México y sepultó las aspira
Don Librado Homero,y familia
de lias Colonias, w? encuentran
en la rimljcl.
Don ' Francisco S. Chave del
Cuervo, visitó la ciudad el AI Ar-
tes de la présenle Kemana.
Don'.loHi' Ma. Martin y u
timada familia estuvieron en la
titulad A ín incipioH delaHcmana.
GRAN RATiriCACIOH.
MI Lúnes pasado, en la noche,
CAPAS DE OTOSQ.
Tene'mos un extenso surtido
di todas calidades yá cualquier
precio (jue Vdes. escojan desde
90C
Por capas negras "dobles con
el cuello compuesto depit-- l n mo
se representa en el grabado á la
zquierda, hasta
312.50.
ciones políticas do Larrazolo ba
según anunciado de antemano, jamás ha alcanzado ningún otroDon lvTro Casatis v su estima- - j 1 peso de una mayoría de
la Hntrañosa. asís- - !",)) votos quo obtuvo su oposi- - tuvo lugar en esta ciudad la
cele- -
candidato desde que se están te
, ,
n ación de la victoria consegui niendo elecciones en Nuevo Méxitieron a la ratificación el Lúnes toril. S. Rodey. La lógica de
los sucesos hacia tal resultado da por el partido Republicano en co. liste resultado debe ser muy
satisfactorio para el señor Rodeyas elecciones pasadas, tanto - eninevitable, pues Rryan a pesar
lo nacional como en lo territorialde ser persona adornada de mu-
chas preudasest iinables, un hom I'or magníficas capas de ter
y para los Republicanos que lo
postularon en la candidatura yy local. La procesión set formó ciopelo de exquisitas compostuéntrelas avenidas de Grant y denota que el pueblo del territobre de talento y un orador dis-
tinguido, representaba principios Lincoln y marcharon por todas
ras (le bordado y piel romo se
vé en el grabado á la derecha.rio tiene muy buen concepto del
las calles de la ciudad ea la plazapie cían contrarios A los intere delegado elect o. Las causas de
vieja y nueva. Mncabezaba la victoria tan conclusiva no sonses y prosperidad del pais, cosa
quo no podían menos de condu procesión la banda militar, ea se difíciles ele averiguar y consist ie
ron principalmente en los camguida iba el carruaje (pie llevabacirlo A derrota irremediable. Asi
bios (pie durante los cuatro añosal delegado Rodey y otros perso-
najes, después seguían los recien tasados so han efectuado entre
mismo Larrazolo es un caballero
que posee muchas buenas cuali-
dades y capacidad superior, pero
su desgracia fué no estar en nía- -
electos oficiales de condado y en
el pueblo de Nuevo México, debi
do A los beneficios nue ha recibí- -seguida el pueblo con faroles ybanderas trasparentes. La proñera alguna identificado con los do de la administración Republi
cesión so componía de corea deintereses y aspiraciones del pue cana del presidente McKinley, y
BNAGUAS DE GíiNBRO.
Tenemos la seguridad (pie en ninguna ettra tienda pueden vender ena-
guas de tan buena calidad y más baratas (d nosotros. I .as señorar que de-
seen enviar c'trdenes por correo, pueden incluir la suma que quieran pagar,
decir el color que prefieran é indicar la medida de la cintura y del largor
y nosonos les enviaremos enaguas que les quedarán á la medida y les cos-
tarán mucho menos que si las compraran en otra parte. Nosotros no te-
nemos desecho en nuestro surtido.
Enaguas de Hrilliantine, floreadas de negro $1.00
Enaguas Brocadas de negro, como el grabado por...... 2.00
Enaguas listadas de Hrilliantine negro que parecen de pura pana y
VA Iloti. .ínau (aÍíeN, de V-
illanueva, visitó la ciudad la se-
mana pasada con negocios par-
ticulares.
Don Díouicio Sandoval de 111
Macho, se encuentra en la ciudad
atendiendo A la corte de los lis-
tados Cuidos.
Los señores Ignacio (onzales
y Tiburcio Uoibal, del Montoso,
nos hicieron una agradable visi-
to el Lt'inos pasado.
Don Neponiiiceno Martinez, te-
sorero y colector del condado do
Cnioa.se encuentra, atendiendo
& la corte de los listados Cuidos.
Don Juan X. Diirln, comercian-
te de Villanueva, estuvo en la
ciudad á principios de la semana
comprando surtido para su co-
mercio.
111 Honorable Human (Jallegos,
comisionado de condado electo
en la ultima elección por 100." de
mayoría, visitó la ciudad A, prin-
cipios de la semana.
MI M'utes panado tuvimos el
placer de recibir en nuestro sanc-
tum ft los Honorables II. 11.
dos mil personas y todos enseña A los méritos de la administ rablo ele .suevo .Mexico, y su sen-
tencia estaba formulada desde
que se promulgó su candidatura
ción territorial del gobernador
WÁ
Ma
ban el mas grande entusiasmo
para celebrar el feliz evento. La
plaza vieja estaba iluminada, las Otero. Algo también se debela personalidad y cualidades depor la convención territorial De
mócrata. Xosotrosercíamos des principales casas de negocios es señor Rodey, el cual desarrolló
taban elegantemente decoradasde un principio que Larrazolo una fuerza inesperada en todos
los condados del Territorio. Lolienleria la elección, Itero nunca y gruesa suma de dinero fué gas-
tado en cohetes y fuegos pirotéc muy bien aforradas por 4.00imaginamos (pie la. mayoria en contrario sucedió con su oposi
A 1 ';: Knaguas muy alcontra suya seria tan enorme etilo, cordonadas y tejidas y listadas de cuadros por 1 .85tor, el señor Larrazolo, cuya .cannicos.Concluida la procesión la genteAña ahora, no dudamos que la didatura parecía muy fuerte is hermosísimas de Satin ó Seda negra por $7
.50. $1 2.150 y hasta $25.causa principal de dot.astre tan
nuonndador fué culpa de los nnt- -
so reunió en la casa de Opera, en
donde tomó la palabra, el Dele-
gado Rodey y otros caballeros
de igual elocuencia. Con esto se
nejadores de su campaña, los
cuales tuvieron la imprudencia
dió conclusión A la grande ó m- -do levantar cuest ión de raza en
algunos de los condados. Con presiva celebración la cual espe-
ramos repet ir den t ro de dos añosDíernbaumy Lucas Maestas, co
popular al principio, y que poco
á poco se fué debilitando en el
curso de la campaña hasta sufrir
el tremendo desastre (pie se ma-mfios- ta
en la votación. Aunque
Mr. Rodey no era bien conocido
en muchas localidades ele Nuevo
México cuando recibió la nomi-
nación, el test uionio do los pie
lo conocían y el buen concepto
(pie supo ganar durante su cam-
paña contribuyeron mucho á en
t al proceder no hicieron beneficio
misionados del condado de Mora, más.
NUESTRA VICTORIA EN EL CONDADO.
alguno á su caialidato, cosa que
debiun de haber provisto, puesDon Santos Lopez, de ('Imperi
to, y su hijo. Luciano, superin hasta el más novicio sabe que
Ei Pueblo del Condado de San Miguel datendente de escuelas, electo en la nuestro pueblo nativo vota ge
neralmente el boleto de su parti-
do, sin hacer caso de otras cues
una Gran Mayoria al Boleto
Republicano. grosar la gran mayoria (pie (tb- -
ultima elección, permanecieron
en la ciudad algunos lias de la
semana.
MI HoiiTT.'TtTix Ms.piiM, il- -
t iones ext raneas. Cero entre
MI resultado ele la elección local tuvo. Creemos epic nuestro nue-
vo delegado dará- buena cuentado nuestro condado no podríaot ros elementos, sucede lo con
t ra rio, porque ellos tienen la fa
cilídad y el modo do unifica rsesó
del cargo que con tal unanimitunamente cleclo id puesto de sor más favorable para los can
didatos y para el partido Rcpu
HERMOSOS CUERPOS DE SEDA.
Se les enseñará A Vds. aquí mas corpinos de se-
da y de satin que en ninguna otra tienda; tenemos
de colores negros y de colores muy encendidos
de otoño como son coloiados, azules, morados y
color de rosa de hechura muy al estilo, con fren-
te elegantemente encarrujado y con cuellos altos.
Los precios son $3.75, $4.50, $5. 50 y $6 00
DAMOS CUPONES DE 10 POR CIENTO
de todas las compras (pie se hagan con dinero á
precios regulares (excepto por mercaderías) y es-
tos cupones se redimen aquí en excelente losa es-
maltada de plata, losa de china y de cristal para
la mesa.
UN GRAN PRESENTE.
.
Ofrecemos dar para !a noche buena al mar-
chante que nos devuelva la mas grande suma oe
cupones antes de esa fecha. Adonis del valor
de premios de losa, daremos á esti pers-tn-
UNA MAGNIFICA ESTUFA.
('orno la que se representa en el grabado bien
completa con chiflón yssentadera de hojalata.
Nosotros vendemos toda clase de buenas estu-
fas ya sean de cuarto ó cocina y á los precios
mas ínfimos.
comisionado de condado por el
lidaniento y do dar un voto casi blíeano. Todos los nombres entérmino de cuatro anos, nos hizo
una agradable visit ó el Lúnes
dad lo liu confiado el pueblo,
(pie se conducirá ea Washington
como un hombre honrado y un
servidor fit 1 y capaz. Anticipa-
mos epie sus procederes serán
unánime contra candidatos qu
provocan su antipatía y oposi
ción. listo fué precisamente 1
nuestro boleto fueron endosados
y electos por grandes mayorías
del voto popular, y el condado .rio i? i , ique sucedió á Larrazolo, (pie fué ele tal naturaleza y calidad que
victima del zelo imprudente de de San Miguel tiene1 sobrada ra-
zón para estar satisfecho dore le ganarán fama y renombre1 co-
mo representante impareial yamigos desconsiderados y poco 77, r -sultado tan propicio, pues le ase ftprevisores. Sí no hubiesen levan efectivo de Nuevo México en losgura representación hábil y ca
paz en la asamblea legislativa, y salones congresionales, el señortado cuestión de raza, Larrazolohubiera perdido la pero
pasado.
Ml lion. Tiank A. Hubbell, pro.
tridente do la comisión central
territorial republicana, residente
de Albuquerque nos hizo una
agradable y placentera usita el
Martes pasado.
Congratulamos u los Republi-
canos del condado de Mora, por
el buen éxito que tuvieron en la
ultima elección. La batalla fué
muy reñida. Sjn embargo, sa-
lieron triunfantes.
oficiales do condado (pie le darán
no con una mayoría tan moas i
RodeyJ tiene oportunidad muy
rara para emplear con buen efee --
to los talentos y energía (pie la
una administración buena y fieltinosa y tan sin precedente. lis desús negocios y desempeñaránto suministra una lección muy voz pública le atribuye y somossus deberes con toda puuttinli
oportuna A los partidos (pie en de opinión (pie hará cuanto esté
lo futuro quieran medrar con al
mas ilícitas y dignas do reproba
en su mano para ser útil a sus
constituyentes y para conseguir
todo el bien (pie sea posible para CHARLES ILFELD.ción, y tendrá el efecto do que en
Nuevo México.las elecciones venideras los can-
didatos serán juzgados por sus
propios méritos y Uts de su par A Quien Concierna.
I'etr esta doy aviso á Don Placido
Lucero (ue me desocupe mi rancho y
todas, las mejoras alie midiera
MAIvGAJvITO IOMLCIO, Gerente.tido y no por las circunstanciasde su nacionalidad y origen. Da-
mos niiestr 'same al señor La-
rrazolo, y coiiliainos (pie en lo i tener en c!l y di no lo hace así deniio S Grande y Selecto Sur- - ill
particular seguirá adquiriendo
aquella estimación y aprecio A
(pío lo intitulan su talo.itoy bue
Don iWtnifiicio Lucero, relojero
esmerado y compelcnle, y lolal-inont- c
practico en su linea, lia
ultierlo su estaltlecimieiilo de jo-
yería en el edificio Lediic, en la
'calle del puente. VA Sr. Lucero
invita á todos sus amibos y pa-
tronos (pie le liaban una- visita
cuaiUloipiiera (pie necesiten aljiti-uacos- a
eii su linea de negocie,(iaranliza lodo el trabajo hecho
por él de (pie dé sat isfaceitiu. t í.
Lu Sociedad Literaria ele esta
nas cualidades, no (distante, su
dad y esmero. Mu esto da á co-
nocer (pie nuestro pueblo ha
aprovechado en alto grado las
lecciones de la experiencia y está
resuelto A coutiuunrdoposítnudo
su confianza en el partido que
durante los dos años pasados ha
mejorado tanto lacoiidícióu eco-
nómica y administrativa del con-
dado do San Miguel. La debili-
dad y descrédito en que habia
caído la oposición por sus malos
procederes en los tiempos (pie t u--
la administración cu sus ma-
nos, contribuyó no pocoal triun-
fo (pie ha alcanzado el partido
Republicano, pero también tu-
vieron mucha parte los méritos
dolos candidatos en el boleto
Republicano y su manifiesta su-
perioridad sobre sus opositores.
MI condado do San Miguel ha
quedado completamente redimi-
do de la plaga calamitosa (pie
por años tcrjudicó sus interéses
y obscureció su horizonte políti-
co. MI Republicanismo (pie por
muchos años anteriores le distin-
guió y lo hizo uno do los porta
estandartes del partido en el ter
Ml II ou. Rafael Romero y Lo-JH'- Z,
alguacil mayor del condado
de Mora, acompañado por su
Don Modesto (Jarcia y
Don (aspar L. Gallegos, visita-
ron la ciudad A lines de la sema-
na tasada.
Xuesto buen amigo, Don Ale-
jandro Lucen, de Villanueva, ha
establecido su residencia en esta
ciudad por algún tiempo, para
que sus niños logren la oportuni-
dad de atender i'i las escuelas de
esta ciudad.
Don Liberato Daca, de Autou-chic- o.
nos hizo una agradable vi-Hi-
el Lunes tasado y nos en-
carga que de uhora en adelante
cambiemos el envió de Mi. Iniu:
PKXtuKSTK, A Santa Rosa, en
donde ha hecho su residencia.
Mn otia columna de este peiió-dic- o
damos publicidad al anun-
cio del Dr. S. L. Hawley, quien se
ha establecido en la plaza nueva.
fracaso de sus aspiraciones A ho
ñores públicos.
Resultado de la Elculón.
treinta días, me vete obligado i tomar
los pasos necesaiios según la ley.
Jonacio (onzai.es,
MI Montoso, N. M., Nov. 15, 1000.
A LOS PADRES DE FAmTlIV
l'etr esta se les d.i aviso á todos los
padres do familia y guardianes de pu-
pilos, eue traen á sus hijos y púpiles
vagando en las calles, si no los man-
dan á la escuela inmediatamente des-
pués de que aparezca esta notiri en
piUilico, se tomarán los pasos necesa-
iios para obligarlos á obedecer la ley.
Zacarías Vai.pk,
Dionk 10 Casi h.i.aso,
Antonio M ahkih,
Directores de Kscuela, Dis. No. 1,
Las Vegas, N. M.
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en este condado:
Heruard S. Hodev, para delega
do al congreso, 'JH'2.
Crank Springer, senador, '.!."
tido de Mercan- -
cd cías Gene- -
vS, mles- - &
."2 s
w 4r ñy
s SI Xo iuj & Áb Funerales, cora- -Jn i ! 7 píelo surilflo,
& 7c PAHIauacs- -
d ,,or A
CJv Plenoüeo, Escogido en las
mejore Fabricas del Orleme. K
Charles A. Spiess, senador, H"t
Zacarías Valdi-z- , representan
te, N'tí).
11. C. Chapman, represéntate
Indalecio Sena, representante
ritorio, se ha vuelto A restableH-l-
cer y reconstituir, y de ahora en
adelante continuará dando el be
AVISO
Ml dia n del pasado se nos perclie-reo- n
del Corral de Don Sce undino
Romero una yeguita prieta de 3 á 4
artos con este fierro en el lado injuier.
do, en la anca: J O y una barra ahajo,
y un caballo a nil eon este fierro R La
persotn iue nos de ra.i cierta de ellasó ims la devuelva recibirá un buena
recompensa,
I.KA.MiRO Okim;,
Uts Alamos,
Francisco Garc ía
San Gerónimo.
neficio do sus salios principios y
de sus actos niel 1 ociosos til pue
blo del condado de San Miguel
para seguridad de su adelanto y MAKGAKMTO KOMIiKO, Córente.
J. C. Ilsquibcl, comisionado de
( cuidado por el primer distrito,
7S0.
Roman Gallegos, comisionado
c'e condado, segundo distrito,
1 ,000.
A. 1. Rogers, comisionado ele
condado, tercer distrito, t0M
José 11. Ramirez, juez de prue-ta- s,
801.
Gregorio Várela, escribano de
pruebas. 712.
prosperidad.
por los conicre-ia.i- l tes. Lstasoe-ie-da-
da este aviso á todas aipie-l!a- s
personas (pie con tan Inicua
voluntad le han donado sus vo-
tos, y (pie han salido de dicha ca-
rrera en favor de ias Hermanas
de Iioretto. Ksperando ipie en lo
ele adelante darián sus votos en
favor de est 11 loable institil-cie'm- .
tf
IV fragancia como la fruta nía-dur- a
Turo como el nua de un
manantial de las montañas Ca-
no ele edad y tina bendición para
los hombres cuando lo usan
propiamente eso es IIaui'KH
Wiiiskkv! Se vende por.I. IL Mao-k- el
Las Ve-as- , N. M.
LEGAL NOTICE.
DUtrU-- t Cu irl nf Un' K.uirtli Illulrlcl nf
New Mii"i. Hlllihi muí for (liv
County ot Sm Mnoicl
tora lUtk'lt 1
v. No. :;im.
Wm-- llii ki-- I
Tho Mrf.MiiUiil Wnrr.'ii lliii ki ll. In
if not itW'd llmt it Hint lm hwn (oiiiiin'ii'it
Hk'NliiNl linn In tin' I í i r Court for lln- - Kourth
Jiulli-lu- l liiiiru lol 1 tin IVrrltory of .Ww tin.
tltliiitf lllilii muí (or I'ic (o'tiiv ol Sun
Miirui'l, ly 11I1I I'liiliil lit. Ilorit Ihkikrlt, In
hn-- "nil I'luiiii iff irv. 1I111I .In- - Im- I hikI(tlvoroi-il- . (ro'ii tin'
.ll oVfniiilunt W rri'U
. Bil l lint initirlnioiiy
lHitnt tH'lMt-i'i- i ttifin muy I iIinhUihI. utiil Unit
Ur muy lx pitlil niii-I- i hvurm or nio.n-- by ttifi
mI1 Wirri"i llni-ki-l- l : tin- - I'onrl nmy il'i--
iaiiiI inH-- for lh ttiiiiiilt-mtiii'- nf
pluilil iff unci hrri'lnl-1- M.iv ll ii'kvil. ttiil I (ml tin"
tul ilifi-iKla- n;av Ik- - In mv ÍT
nultli'li ni iiiii of nioni'V to rinililc her
.toy (Hiipim'I niiii In on thn miiíi, it ml for
hfl mipNirt of hi'fM'lf tliii'liitf IIih
unit Ihi.l ii'ti (hi' li-- i niliiMi mu of llil
milt-I- hi-- r fnvor lii-- Im irnuilmt tin euro ami
of Ik-- r Mil , Hit' Hint I lull lir
rcy liif nrh otlmr .ml fiirihiT In llii"
riiilHN ntnvU wtMti m'l unit iturointnlo In
r.iiltv. thai iuiIi-'- yon your tt"'iti"aii-
ulil anil on or l fon' Iti'i'o.ninir :iNl . im', luflii
mi-n- l hy ilif.tult lln-n-l-n ill
UtialllKt J'i'U Si" I'MMN i ItnMCHO.
( of IMnlrii-IC'ourl- .
W. (i. Kiail.Kit.
Attorm-- for i'UltitltT.
liste doctor cura sin medicina
todas his enfermedades añejas y
de los nervios, no importa si su
enfermedad es mental ó tVica.
Damos lasgraciiisA los siguien-
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio do la
suscrición ;í Mi, l.iti:i'i:Nin:.vn::
(uspnr L. (allegos, $4. Rafael
Romero y lie,, Liberato
Haca, t. Iganciu (iouzidcs, fj.Neitoinuccno Martínez $2. Teo
doro Ro.v bal, 2.
Los Honorables llsteban Riel
comisionado de condado,
Teodoro Hoy bul alguacil mavor,
Juan Navarro, senador, y Mini-li- o
Ortiz, escribano, todos del
condado de Mora, atendieron rt
' la ratificación ti Linios pasado.
También nuestro nmigo, Don
Manuel A. San hez, de Sanchez.
X. M.
ROSENTHAL FURNITURETrie CO
W. M. ROSENTHAL, Prop.
IlíMIS Rnllpond Ave. nt Lns Vcíííis, N. M.
Enfrente GROSS BLACKWELL f, CO.
VfNDEMOSBARATO:
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shindies,
Lata para Tedios, Quinquillería, Clavos,
Invitamos Par.i que n Nuestro
Cleofes Romero, alguacil ma-
yor, 70.
J. S. Msquiltel, asesor, ."14.
llugeiiio Romero, tesorero y
ex dieio colector, H2.'l.
Luciano Lopez, suteruteudoii-te- .
720.
Cloroncio Ilsquibcl, jiglillieu- -
sor, 720.
MUEBLES.
JERGAS,
TAPETES.
Carruajes de niño
Garapiñeras,
Lota de China.Tintas v etc. Ventanas $1.00, Puertas
Hov Jueves, A las ocho de
la mañana, en la Iglesia Carro- -
José M. Roybal. falleció en
Wogoii Mound, el Saltado déla
emana pasada, u las i de Ir tar-
de', á la edad de '21 años. MI f-
inado era hijo adoptivo de Don
Romualdo Kovbal v de ue oni,
Ilofia Moniipiíta de Roybal, de
Wagon Mound, pero sieiüprelo
trataron y lo amaron como hijo
legitimo.
$1.50, Shingles del país $2.2f por el mil,
Madera de Segunda Clase SI 0.00 el mil.
. The DIM BUILDER'S SUPPLY CO.,
ALSL'K DEL PUEN1K
Y toda clase de Muebles
Vendemos toda clase de muebles en plazos y por
dinero al contado
quial de esta ciudad, se solemni-
zará el enlace matrimonial del
oven Raimundo Angel con ta es
timada seíioiita Lina C. de Daca.
